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тет «Московский энергетический институт» 
Магнитогорский государственный техниче-
ский университет им. Г.И. Носова 
– ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный техниче-
ский университет им. Г.И. Носова» 
Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет 




– ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный архи-
тектурно-строительный университет», г. Санкт-Петербург 
Самарский государственный технический 
университет 








– ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный архитектурно-
строительный университет» 
Ульяновский государственный технический 
университет 
– ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный технический 
университет» 
Уфимский государственный авиационный 
технический университет 








– ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный универ-
ситет» (национальный исследовательский университет) 
 
